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RESUMEN
/DHFRQRPtDHVWDGXQLGHQVHLPSDFWDORVÁXMRVJOREDOHVGHPLJUDFLyQFDOLÀFDGDGHELGRDTXH
VXVSUREOHPDVGHPRJUiÀFRV\HGXFDWLYRVREVWDFXOL]DQODSURIXQGL]DFLyQGHODHFRQRPtDGHO
FRQRFLPLHQWR7RGRHOORVHUHÁHMDHQXQDSROtWLFDPLJUDWRULDTXHIDYRUHFHDORVPLJUDQWHVGH
DOWDFDOLÀFDFLyQ\TXHVHKDFRQFUHWDGRHQXQDPD\RUHPLVLyQGHYLVDVHQORV~OWLPRVDxRV3RU
RWURODGRKD\XQpQIDVLVHVSHFLDOWDQWRGHGHPyFUDWDVFRPRGHUHSXEOLFDQRVSDUDEHQHÀFLDUD
ORVHVWXGLDQWHVH[WUDQMHURVPiVGHVWDFDGRVTXHHVWXGLDQHQ(VWDGRV8QLGRV\TXHVHJUDG~DQ
HQODVSURIHVLRQHVIXQGDPHQWDOHVSDUDHVWLPXODUODHFRQRPtDGHOFRQRFLPLHQWR
Palabras clave: HFRQRPtDGHOFRQRFLPLHQWRPLJUDQWHVFDOLÀFDGRVSUREOHPDVGHPRJUiÀFRV\
educación.
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INTRODUCCIÓN
/DFULVLVTXHKDHQIUHQWDGR(VWDGRV8QLGRVDSDUWLUGHSURGXMRXQLQFUH
PHQWRLPSRUWDQWHHQORVQLYHOHVGHGHVHPSOHRTXHDOFDQ]DURQHOSRUFLHQWRHQ
(VWRVHKDLGRPRGLÀFDQGRDODEDMD\DTXHHQDJRVWRGHGLVPLQX\yDO
SRUFLHQWR\HQVHSWLHPEUHGHHVHPLVPRDxRVHUHGXMRD~QPiVKDVWDHOSRUFLHQWR
eVWDIXHODFLIUDPiVEDMDUHSRUWDGDGHVGHGHDFXHUGRFRQHO%XUHDXRI/DERU
6WDWLVWLFV8QDSULPHUDFRQVHFXHQFLDIXHODGUiVWLFDGLVPLQXFLyQGHODPLJUDFLyQGH
PH[LFDQRVD(VWDGRV8QLGRVDOSXQWRTXHDOJXQRVDXWRUHVDÀUPDURQTXHésta se 
KDEtDUHGXFLGRDFHUR&DYH6LELHQDFHSWDPRVTXHHVRVGDWRVUHVSRQGtDQDOD
UHDOLGDGORTXHQRVSDUHFLyLQFRUUHFWRIXHURQDOJXQDVGHODVFDXVDVTXHVHOHDFKDFD
EDQFRPRODVPHMRUHVFRQGLFLRQHVGHODHFRQRPtDPH[LFDQDTXHDEVRUEtDDORVWUD
EDMDGRUHV\TXHSRUHVDUD]yQGHMDURQGHPLJUDUD(VWDGRV8QLGRV1XHVWUDH[SOLFD
FLyQIXHTXHHVDGLVPLQXFLyQHUDWHPSRUDOSXHVUHVSRQGtDDODHVFDVH]GHWUDEDMRV
HQ(VWDGRV8QLGRV\TXHHQFXDQWRGLFKRSDtVFRPHQ]DUDDUHFXSHUDUVXULWPRGH
FUHFLPLHQWR\QLYHOHVGHHPSOHRFRPRORVSUHVHQWDGRVKDVWDDQWHVGHODFULVLV OD
PLJUDFLyQUHWRPDUtDVXVÁXMRV\DTXHHQ0p[LFRQRKDQFDPELDGRODVFRQGLFLRQHV
HFRQyPLFDVTXHHVWiQHQODEDVHGHOIHQyPHQRPLJUDWRULR(VWRVHGHPRVWUó con los 
últimos datos proporcionados por el INEGIORTXHQRVSHUPLWLyFRQFOXLUTXHXQIDFWRU
LQKLELGRUGHORVÁXMRVPLJUDWRULRVGHWUDEDMDGRUHVVRQODVGLÀFXOWDGHVHQORVPHUFDGRV
laborales del polo receptor si las condiciones del país de origen no cambian (véase la 
JUiÀFD
Gráﬁca 1
MÉXICO: BALANCE DE LA MIGRACIÓN NETA INTERNACIONAL (2006-2012)
Fuente: INEGI, 2012.
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/DFULVLVLQLFLDGDHQKDVLGRFRQVLGHUDGDFRPRXQDFULVLVHVWUXFWXUDOSRUVX
SURIXQGLGDG\UHSHUFXVLRQHVPXQGLDOHV(QHVWHVHQWLGRHVSHUDUtDPRVODWUDQVIRUPD
FLyQGHFLHUWRVSURFHVRVSURGXFWLYRV\FRQHOORGLIHUHQWHVH[LJHQFLDVGHORVPHUFDGRV
GHWUDEDMR6LQHPEDUJRXQDGHODVSURSXHVWDVSDUDODVDOLGDGHODFULVLVVHHQFXHQWUD
HQHOPDUFRGHODHFRQRPtDGHOFRQRFLPLHQWRSRUORTXHDKRUDVHEXVFDSURIXQGL]DUOD
SUR\HFWRTXHSHUPLWLUtDD(VWDGRV8QLGRVUHFXSHUDUVXOLGHUD]JR'DEDW/HDO\5RPR
(QHVWHHVFHQDULRORTXHHVSHUDUtDPRVHVTXHODPLJUDFLyQGHWUDEDMDGRUHVDOWD
PHQWHFDOLÀFDGRVVLJDMXJDQGRXQSDSHOUHOHYDQWHSDUDVDWLVIDFHUODVQHFHVLGDGHVGHORV
PHUFDGRVODERUDOHVHQ(VWDGRV8QLGRVHQODPHGLGDHQTXHVHSUHVHQWDXQFRQMXQWR
GHSUREOHPDVHVWUXFWXUDOHVTXHQRSXHGHQVHUUHVXHOWRVHQHOFRUWRSOD]RFRPRORVUHOD
FLRQDGRVFRQHOVHFWRUHGXFDWLYR\FRQORVIDFWRUHVGHPRJUiÀFRV
/DHFRQRPtDGHOFRQRFLPLHQWRHVGHVXPDLPSRUWDQFLDQRVyORSRUVHUPX\
JHQHUDGRUDGHHPSOHRVVLQRSRUTXHODLQIRUPDFLyQ\ODLQQRYDFLyQWHFQROyJLFDVH
FRQYLHUWHQHQODSXQWDGHODQ]DSDUDORVSDtVHV'DEDW\2UGyxH]\HQHVSHFLDO
SDUDODUHFXSHUDFLyQGH(VWDGRV8QLGRV1RHVH[WUDxRTXHGRVDXWRUHVGHJUDQLP
SDFWRFRPR5REHUW3ROOLQ\3DXO.UXJPDQKDJDQLPSRUWDQWHVSURSXHVWDVHQHVWH
VHQWLGRDODVFXDOHVHOSURSLRSUHVLGHQWH%DUDFN2EDPDSDUHFHDSR\DU
5REHUW3ROOLQKDLQVLVWLGRHQODWUDVFHQGHQFLDGHODHQHUJtDOLPSLDQRVyOR
por su importancia en relación con el medio ambiente, sino por su alta generación de 
HPSOHRV3ROOLQVRVWLHQHTXHVLVHWUDQVÀULHUDHOSRUFLHQWRGHOJDVWRPLOLWDU\GHOD
HQHUJtDIyVLODSUR[LPDGDPHQWHELOORQHVDQXDOHVKDFLDORVVHFWRUHVHGXFDWLYRV\
GHODHQHUJtDOLPSLDVHFUHDUtDQDOUHGHGRUGHHPSOHRVDGLFLRQDOHV/RLQWH
UHVDQWHHVTXHORVHPSOHRVJHQHUDGRVUHTXHULUtDQQRVyORGHWUDEDMDGRUHVDOWDPHQWH
FDOLÀFDGRVFRQJUDGRVXQLYHUVLWDULRVRPiVVLQRTXHVHH[WHQGHUtDQDRWURVQLYHOHVGH
PHQRUFDOLÀFDFLyQDFFHVLEOHVSDUDWUDEDMDGRUHVFRQGLSORPDGHSUHSDUDWRULDRPHQRV
(VWRJUDFLDVDTXHGLFKDVLQYHUVLRQHVWLHQHQHIHFWRVGLUHFWRVHQODFUHDFLyQGHHPSOHR
HVGHFLUVREUHORVWUDEDMDGRUHVTXHVHFRQWUDWDUtDQSDUDGHVDUUROODUODVWHFQRORJtDVGH
LQQRYDFLyQ\DORVWUDEDMDGRUHVHQFDUJDGRVGHODLQVWDODFLyQGHGLFKRVGLVSRVLWLYRV
DGLFLRQDOPHQWHVHSUHVHQWDUtDXQHIHFWRLQGLUHFWRVREUHODJHQHUDFLyQGHHPSOHRVTXH
VRQORVWUDEDMRVTXHVHFUHDUtDQHQODVHPSUHVDVTXHVHHQFDUJDQGHVXPLQLVWUDUORV
ELHQHVLQWHUPHGLRVHLQVXPRVDOVHFWRUTXHGHVDUUROODODVLQQRYDFLRQHV\ÀQDOPHQWH
VHSUHVHQWDUtDXQHIHFWRLQGXFLGRVREUHORVHPSOHRVTXHVHJHQHUDFXDQGRORVWUDED
MDGRUHVUHFLEHQVXSDJR\JDVWDQHOGLQHURHQELHQHV\VHUYLFLRVGHRWUDVUDPDVGHOD
economía. 
(QVXPDGHDFXHUGRFRQ3ROOLQODFUHDFLyQGHHPSOHRVHQHOVHFWRUGHODHQHUJtD
OLPSLDHVVLHWHYHFHVPD\RUTXHHOQ~PHURGHHPSOHRVTXHVHFUHDUtDFRQHOPLVPR
QLYHOGHLQYHUVLyQHQODLQGXVWULDGHORVFRPEXVWLEOHVIyVLOHV(QHVWHVHQWLGRXQD
simple reorientación del gasto públicoKDFLDHOVHFWRUGHODHQHUJtDOLPSLDJHQHUDUtD
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YHFHVPiVSXHVWRVGHWUDEDMRSDUDSHUVRQDVFRQHVWXGLRVGHSUHSDUDWRULDRPH
QRV\YHFHVPiVSXHVWRVGHWUDEDMRSDUDODVSHUVRQDVTXHFXHQWHQFRQXQ título 
universitario o más. 
(QFXDQWRD3DXO.UXJPDQVHxDODTXHODVLQQRYDFLRQHVVRQXQHVWtPXOR
PX\LPSRUWDQWHSDUDVDFDUDODHFRQRPtDGHODGHSUHVLyQ\SRQHHOHMHPSORGHFyPR
HOL3KRQHHVXQYDOLRVRHVWtPXORSDUDODHFRQRPtDGH(VWDGRV8QLGRVSRUTXHFRQWUL
EX\HDOFUHFLPLHQWRHFRQyPLFR3DUDHOORHODXWRUSURSRQHTXHHOJRELHUQRGHEHJDVWDU
PiVHQXQDHFRQRPtDGHSULPLGD\QRPHQRV\VREUHWRGRODLQYHUVLyQGHEHGLULJLUVH
IXQGDPHQWDOPHQWHDODHGXFDFLyQ\DODLQIUDHVWUXFWXUD(VWRHVWLPXODHOIDFWRUGHOD
LQQRYDFLyQ\D\XGDDODHFRQRPtDDFUHFHUDOWLHPSRTXHORVHPSUHVDULRVSXHGHQ
YHQGHUORVXÀFLHQWHSDUDMXVWLÀFDUODFRQWUDWDFLyQGHQXHYRVWUDEDMDGRUHV
6HxDOD.UXJPDQTXHODVHPSUHVDVGHEHQHQFRQWUDUUD]RQHVSDUDLQYHUWLU\HVWR
VHSURGXFHFXDQGRVHHVWLPXODODREVROHVFHQFLDTXHORVOOHYDDVXVWLWXLUVXVELHQHVGH
HTXLSR\DVHDSRUTXHVHKDQGHWHULRUDGRRSRUTXHKDQDSDUHFLGRDOJXQRVPXFKR
PHMRUHV<HVWRHVORTXHKDFHQDOJXQDVHPSUHVDVFRPR$SSOHDOLQFHQWLYDUODREVR
OHVFHQFLDHQVXVSURGXFWRVFRPRUHVXOWDGRGHODVLQQRYDFLRQHV3HURSDUDLQQRYDUVH
UHTXLHUHQWUDEDMDGRUHVDOWDPHQWHFDOLÀFDGRV\GHHVWDIRUPDVHFUHDXQFtUFXORYLUWXRVR
pues se generan todo tipo de empleos, en distintos niveles.
3RURWURODGRXQHVWXGLRTXHSUHVHQWDOD8QLYHUVLGDGGH:DVKLQJWRQSODQWHD
TXHKD\XQDGREOHWDVDGHGHVHPSOHRHQ(VWDGRV8QLGRVGHOSRUFLHQWRSDUDODV
SHUVRQDVFRQJUDGRVXQLYHUVLWDULRVRPiV\GHOSRUFLHQWRSDUDODVSURIHVLRQHVTXH
UHTXLHUHQXQDDOWDFDSDFLWDFLyQWHFQROyJLFD3RSH/RFXDOLQGLFDTXHORVtQGL
FHVDFWXDOHVGHRIHUWDGHHPSOHRFRQHOHYDGRVQLYHOHVGHFRQRFLPLHQWRWHFQROyJLFR
QRVRQVXÀFLHQWHV\HQDOJXQDIRUPDH[SOLFDUtDODXUJHQFLDGHLQFRUSRUDUDORVWUD
EDMDGRUHVH[WUDQMHURV(QRWURHVWXGLRGHO8QLYHUVLW\RI:DVKLQJWRQ·V(FRQRPLF3ROLF\
5HVHDUFK&HQWHUVHFRQFOX\HTXHORVHPSOHRVGHDOWDFDOLÀFDFLyQJHQHUDQDOPLVPR
WLHPSRRWURVTXHUHTXLHUHQPHQRUFDOLÀFDFLyQFRPRVHFRQVWDWó con la empresa 
0LFURVRIWLQGXVWULDTXHSRUFDGDHPSOHRJHQHUDWUDEDMRVSDUDHOUHVWRGHODHFRQR
PtD3RSH
&RPRVHxDODPRVSDUDTXH(VWDGRV8QLGRVUHDOLFHODVLQQRYDFLRQHV\ODVWUDQV
IRUPDFLRQHVWHFQROyJLFDVTXHOHSHUPLWDQUHFXSHUDUHOOLGHUD]JRHQODHFRQRPtDGHO
FRQRFLPLHQWRUHTXLHUHFRQWDUFRQXQFRQMXQWRODERUDOTXHUHVSRQGDDODVQHFHVLGD
GHVGHHVRVPHUFDGRVGHWUDEDMRUHODFLRQDGRVVREUHWRGRFRQDOJXQDVSURIHVLRQHV
HQiUHDVFRPRFLHQFLDVWHFQRORJtDLQJHQLHUtD\PDWHPiWLFDV
$FRQWLQXDFLyQDQDOL]DPRVORVSUREOHPDVTXHGHVGHQXHVWURSXQWRGHYLVWDVRQ
HVWUXFWXUDOHV\TXHH[SOLFDQODQHFHVLGDGGHWUDEDMDGRUHVH[WUDQMHURVDOWDPHQWHFDOL
ÀFDGRVHQ(VWDGRV8QLGRVORVFXDOHVVHFHQWUDQHQGRVUXEURVODVGLÀFXOWDGHV
GHPRJUiÀFDV\HOGHVHPSHxRHGXFDWLYR
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PROBLEMAS ESTRUCTURALES DE ESTADOS UNIDOS: 
DEMOGRÁFICOS Y EDUCATIVOS 
Factores demográﬁcos
8QDVSHFWRLPSRUWDQWHGHODFXHVWLyQGHPRJUiÀFDHVODWHQGHQFLDDODEDMDTXHPXHV
WUDODWDVDGHIHUWLOLGDGHQ(VWDGRV8QLGRVDVtORLQGLFDODJUiÀFD'HVGHGLFKD
WDVDVHHQFRQWUDEDSRUGHEDMRGHORVGRVQDFLPLHQWRVSRUFDGDPXMHUYDORULQIHULRUDOD
WDVDGHUHHPSOD]RORTXHSURYRFDODDWUDFFLyQGHFRQWLQJHQWHVODERUDOHVGHOH[WHULRU
Gráﬁca 2
TASA DE FERTILIDAD EN ESTADOS UNIDOS 
(NÚMERO DE NACIMIENTOS POR MUJER)
Fuente: Elaboración propia, con base en datos del Banco Mundial, s.f.
(QODJUiÀFDVHREVHUYDXQFRPSRUWDPLHQWRVLPLODUHQHOFDVRGHODVPXMHUHV
QDWLYDVPLHQWUDVTXHODIHUWLOLGDGGHODVPXMHUHVH[WUDQMHUDVVHKDPDQWHQLGRHLQFOX
VRVHKDLQFUHPHQWDGROHYHPHQWHHQORV~OWLPRVFXDWURDxRVGHOSHULRGR
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Gráﬁca 3
TASA DE FERTILIDAD EN ESTADOS UNIDOS (1994-2010)
(número de nacimientos por cada mil mujeres)
Fuente: %LABORACIØN PROPIA CON DATOS DE "ACHU  	 "ACHU Y /#ONELL  	 
$OWNS  	 ,AWLER   	
2WURIHQyPHQRTXHVHSUHVHQWDHQODPD\RUtDGHORVSDtVHVGHOPXQGR\(VWDGRV
8QLGRVQRKDVLGRODH[FHSFLyQWLHQHTXHYHUFRQODMXELODFLyQGHORVOODPDGRVbaby 
boomersFRQORFXDOVHKDLQFUHPHQWDGRODGHSHQGHQFLDGHORVWUDEDMDGRUHVHQDFWLYR
(QODJUiÀFDVHREVHUYDODHYROXFLyQFUHFLHQWHGHOQ~PHURGHWUDEDMDGRUHVSHQVLR
QDGRVGHVGHKDVWDHODxRHQHOTXHDOFDQ]yODFLIUDGHPLOORQHVGH
WUDEDMDGRUHVMXELODGRV
$OREVHUYDUVHXQLQFUHPHQWRLPSRUWDQWHHQHOQ~PHURGHWUDEDMDGRUHVMXELODGRV
\XQDUHGXFFLyQGHODVWDVDVGHIHUWLOLGDGODSREODFLyQHQHGDGODERUDOHQ(VWDGRV8QL
GRVVHKDUHGXFLGRFRPRVHREVHUYDHQODJUiÀFD(QHODxRODSREODFLyQHQ
HGDGODERUDOHQSURSRUFLyQFRQODSREODFLyQWRWDOIXHGHOSRUFLHQWR\DSDUWLU
GHHVHDxRHVWDSREODFLyQKDWHQGLGRDGLVPLQXLUDXQTXHGHDVHREVHUYD
TXHHVWDFDtGDSDUHFHIUHQDUVHVLQHPEDUJRQRGXUyPXFKRWLHPSR\DTXHHQ
ODSREODFLyQHQHGDGODERUDOOOHJyDVHUHOSRUFLHQWRGHOWRWDOGHODSREODFLyQ
(véase ODJUiÀFD
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Gráﬁca 4
NÚMERO DE TRABAJADORES PENSIONADOS (EN MILES)
Fuente: Elaboración propia con datos de Social Security Website, 2012.
Gráﬁca 5
POBLACIÓN EN EDAD LABORAL COMO PROPORCIÓN
DE LA POBLACIÓN TOTAL DE ESTADOS UNIDOS (2000-2010)
Fuente: Elaboración propia con datos del International Labour Organization, s.f.
(VWDWHQGHQFLDSREODFLRQDOHVWDGXQLGHQVHVHGHEHSULQFLSDOPHQWHDTXHHOGpÀ
FLWGHPRJUiÀFRTXHSUHVHQWDHVDVRFLHGDGHVFRPSHQVDGRSRUXQDFRPSOHPHQWDULH
GDGHWiUHDGHODSREODFLyQPLJUDQWHVLQHVWRVFRQWLQJHQWHVHOGpÀFLWGHPRJUiÀFR
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seríDD~QPD\RUHVWHIHQyPHQRHVHVWXGLDGRFRQPD\RUSURIXQGLGDGHQHOWUDEDMR
GH&DQDOHV
Factores educativos
(VWDGRV8QLGRVHQIUHQWDSUREOHPDVHQHGXFDFLyQVXSHULRU3RUXQODGRHOFRVWRGH
ODVXQLYHUVLGDGHVHVPX\DOWR\QRWRGRVORV MyYHQHVSXHGHQDFFHGHUDpVWDVDXQ
FXDQGRVHOHVRIUHFHQFUpGLWRVDPX\ODUJRSOD]R\FRQEDMRVLQWHUHVHVDVtFRPRGL
YHUVDVEHFDV/RVPiVGHVIDYRUHFLGRVVRQORVKLVSDQRV\ODSREODFLyQDIURDPHULFDQD
TXLHQHVSUHVHQWDQORVPD\RUHVQLYHOHVGHSREUH]DORFXDOVHFRQYLHUWHHQXQYHUGD
GHURREVWiFXORSDUDTXHHVWRVJUXSRVORJUHQHQWUDUDODXQLYHUVLGDG3RUHORWURHV
QHFHVDULRUHVDOWDUTXHODHGXFDFLyQSULPDULD\VHFXQGDULDS~EOLFDHQ(VWDGRV8QL
GRVHVGHÀFLHQWHORFXDOVHGHEHDTXHORVDYDQFHVHQDSURYHFKDPLHQWRQRVHKDQ
LQFUHPHQWDGRVLJQLÀFDWLYDPHQWH
(OHVWDQFDPLHQWRHQORVQLYHOHVGHDSURYHFKDPLHQWRGHODHGXFDFLyQHQ(VWDGRV
8QLGRVKDFDXVDGRXQVHULRUH]DJRHGXFDWLYRVLVHFRPSDUDFRQRWURVSDtVHVGHVDUUR
OODGRVGHDFXHUGRFRQORVUHVXOWDGRVHQORVSXQWDMHVGHOProgramme for International 
Student Assessment (PISA)GHORVDOXPQRVGHHGXFDFLyQEiVLFDHQ(VWDGRV8QL
GRVVHHQFXHQWUDQPX\UH]DJDGRVUHVSHFWRGHRWURVSDtVHVGHVDUUROODGRV(QODSUXH
EDGHFRPSUHQVLyQGHOHFWXUDRFXSDQHOOXJDUHQPDWHPiWLFDVODSRVLFLyQSRU
GHEDMRGHOSURPHGLRGHWRGRVORVSDtVHVHQGRQGHVHDSOLFyODSUXHEDPLHQWUDVTXHHQ
FLHQFLDVRFXSDQODSRVLFLyQFRQXQSXQWDMHGHSXHVVHXELFDQOLJHUDPHQWH
SRUDUULEDGHOSURPHGLRYpDVHHOFXDGUR
6H REVHUYD TXH ORV JDVWRV SDUD OD HGXFDFLyQ EiVLFD SULPDULD \ VHFXQGDULD
VLHPSUHKDQVLGRPD\RUHVTXHSDUDODHGXFDFLyQPHGLDVXSHULRUSHURVLELHQHQ
QRGLVWDEDQWDQWRHQWUHXQD\RWUDHQHOSHULRGRHOJDVWRSDUDODHGX
FDFLyQSULPDULD\VHFXQGDULDKDWHQGLGRDFUHFHUFRQVLGHUDEOHPHQWHPLHQWUDVTXHHO
JDVWRHQHGXFDFLyQPHGLDVXSHULRUKDFUHFLGRPX\SRFRHQVDQFKiQGRVHDVtODEUH
FKDGHJDVWRTXHH[LVWHHQWUHDPERVUXEURVORFXDOLQGLFDTXHHO(VWDGRQRLQYLHUWHOR
VXÀFLHQWHHQORVQLYHOHVGHHGXFDFLyQVXSHULRU
3RURWURODGRVHxDOiEDPRVTXHODVSURIHVLRQHVPiVLPSRUWDQWHVSDUDOD´ HFRQR
PtDGHOFRQRFLPLHQWRµVHUHODFLRQDQFRQFLHQFLDVWHFQRORJtDLQJHQLHUtD\PDWHPiWL
FDV6LQHPEDUJRREVHUYDPRVTXHODOLFHQFLDWXUDPiVGHPDQGDGDVHUHODFLRQDFRQ
ORVQHJRFLRV\VHKDLQFUHPHQWDGRHQIRUPDH[WUDRUGLQDULDHQODV~OWLPDVFXDWURGp
FDGDVPLHQWUDVTXHODVFDUUHUDVHQIRFDGDVDODHGXFDFLyQGHVFHQGLHURQVREUHWRGR
HQORVDxRVVHWHQWD\VHPDQWXYLHURQHQXQQLYHOEDMR/DVFDUUHUDVUHODFLRQDGDVFRQ
ODVFLHQFLDVVRFLDOHVHKLVWRULDVHKDQLQFUHPHQWDGROLJHUDPHQWH\HQHVWDVFDUUHUDV
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Cuadro 1
RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DEL PROGRAMA PISA* 2009
Posición Lectura Matemáticas Ciencias
  1 China 556 China 600 China 575
  2 Corea 539 Singapur 562 Finlandia 554
  3 Finlandia 536 Hong Kong 555 Hong Kong 549
  4 Hong Kong 533 Corea 546 Singapur 542
  5 Singapur 526 Taipei, China 543 Japón 539
  6 Canadá 524 Finlandia 541 Corea 
  7 Nueva Zelanda 521 Liechtenstein 536 Nueva Zelanda 532
   Japón 520 Suiza 534 Canadá 529
  9 Australia 515 Japón 529 Estonia 
10 Holanda  Canadá 527 Australia 527
11 Bélgica 506 Holanda 526 Holanda 522
12 Noruega 503 Macao, China 525 Taipei, China 520
13 Estonia 501 Nueva Zelanda 519 Liechtenstein 520
14 Suiza 501 Bélgica 515 Alemania 520
15 Islandia 500 Australia 514 Suiza 517
16 Polonia 500 Alemania 513 Reino Unido 514
17 Estados Unidos 500 Estonia 512 Eslovenia 512
 Liechtenstein 499 Islandia 507 Macao, China 511
19 Alemania 497 Dinamarca 503 Polonia 
20 Suecia 497 Eslovenia 501 Irlanda 
21 Francia 496 Noruega  Bélgica 507
22 Irlanda 496 Francia 497 Hungría 503
23 Taipei, China 495 República Eslovaca 497 Estados Unidos 502
Promedio PISA 501
24 Dinamarca 495 Austria 496 Noruega 500
Promedio PISA 496
25 Hungría 494 Polonia 495 República Checa 500
26 Reino Unido 494 Suecia 494 Dinamarca 499
Promedio PISA 493  
27 Portugal  República Checa 493 Francia 
 Macao, China  Reino Unido 492 Islandia 496
29 Italia  Hungría 490 Suecia 495
30 Letonia  Luxemburgo  Austria 494
31 Grecia  Estados Unidos  Letonia 494
* Programme for International Student Assessment.
Fuente: Elaboración propia con base en datos en OCDE, 2010.
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DSHQDVVREUHSDVDURQORVFLHQWRFLQFXHQWDPLOJUDGXDGRVHQFXDQWRDODVLQJHQLHUtDV
VHKDQPDQWHQLGREDMDVRVFLODQGRDOUHGHGRUGHORVFLQFXHQWDPLOJUDGXDGRVORTXH
DIHFWDDXQPHUFDGRODERUDOTXHUHTXLHUHVDWLVIDFHUVHFRQSURIHVLRQHVFRPRODVVHxD
ladas (véase ODJUiÀFD
Gráﬁca 6
ESTADOS UNIDOS: GASTOS DEL GOBIERNO EN EDUCACIÓN
(miles de millones de dólares)
Fuente: Elaboración propia con datos de la OCDE, s.f.
Gráﬁca 7
GRADOS DE LICENCIATURA OBTENIDOS POR CAMPO 
(ESTADOS UNIDOS, 1971-2009) (TOP CINCO)
Fuente: Elaboración propia con datos del U.S. National Center for Education, s.f. 
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Al revisar el nivel de maestría, las más saturadas son las vinculadas con los 
FDPSRVGH´QHJRFLRVµ\´HGXFDFLyQµSUHVHQWDURQVXPD\RUFUHFLPLHQWRHQORVDxRV
QRYHQWDODVUHODFLRQDGDVFRQOD´VDOXG\ODVFLHQFLDVFOtQLFDVµ´LQJHQLHUtDµH´LQJH
QLHUtDVWHFQROyJLFDVµVHKDQPDQWHQLGRPX\SRUGHEDMRGHODVSULPHUDVGRVYpDVHOD
JUiÀFD
Gráﬁca 8
-!%342°!3 /"4%.)$!3 0/2 #!-0/ %34!$/3 5.)$/3 	 
(Top cinco)
Fuente: Elaboración propia, con datos del U.S. National Center for Education, s.f.
$ODQDOL]DUHOQLYHOGRFWRUDGRHQFRQWUDPRVTXHODV´SURIHVLRQHVGHODVDOXG\
ODVFLHQFLDVFOtQLFDVµKDQFUHFLGRGHPDQHUDFRQVLGHUDEOH\DTXHHQVHSRGían 
contar mil JUDGXDGRVHQHVWHUXEUR\HQVHSUHVHQWyXQFUHFLPLHQWRDFHOHUDGR
KDVWDXELFDUVHHQORVGRFHPLOJUDGXDGRVODVGHPiVUDPDVWDPELpQKDQDXPHQWDGR
SHUROHQWDPHQWHYpDVHODJUiÀFD
&XDQGRVHDQDOL]DQORVQLYHOHVHGXFDWLYRVSRUJUXSRVpWQLFRVHQFRQWUDPRVTXH
ORV´EODQFRVQRKLVSDQRVµVRQORVTXHHQPD\RUPHGLGDKDQREWHQLGRWtWXORVGHOL
FHQFLDWXUDPX\SRUHQFLPDGHORVRWURVJUXSRVétnicosHVWDGXQLGHQVHVDXQTXHORV
EODQFRVQRKLVSDQRVVHKDQUHGXFLGRHQORV~OWLPRVDxRVFDVLXQSRUFLHQWR
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Gráﬁca 9
DOCTORADOS OBTENIDOS POR CAMPO
%STADOS 5NIDOS 	 Top cinco)
Fuente: Elaboración propia, con datos del U.S. National Center for Education, s.f.
Gráﬁca 10
,)#%.#)!452!3 /"4%.)$!3 0/2 2!:!'250/ ¡4.)#/  
(para el año escolar ﬁnalizado) (tasa de actividad)
Fuente: Elaboración propia, con datos del U.S. Census Bureau, 2012.
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/DVRWUDVFDWHJRUtDV´QHJURVQRKLVSDQRVµ´KLVSDQRVµ´DVLiWLFRVRLVOHxRGHO
3DFtÀFRµ´ORVLQGtJHQDVQDWLYRVGH$ODVNDµ\´ORVH[WUDQMHURVQRUHVLGHQWHVµKDQ
SHUPDQHFLGRHVWDEOHVPX\SRUGHEDMRGHOSRUFLHQWR'HWRGDVODVFDWHJRUtDVDQWH
ULRUHV´ORV LQGígenasHVWDGXQLGHQVHV\ ORVQDWLYRVGH$ODVNDµVRQORVTXHPHQRU
SDUWLFLSDFLyQWLHQHQHQOLFHQFLDWXUDYpDVHODJUiÀFD$OJRVLPLODUREVHUYDPRVHQ
UHODFLyQFRQODVPDHVWUtDVREWHQLGDVSRUUD]DRJUXSRpWQLFRVLQHPEDUJRODSDUWLFL
SDFLyQGHORVHVWXGLDQWHVH[WUDQMHURVVHLQFUHPHQWDFRQVLGHUDEOHPHQWHHQORVQLYH
les de maestría respecto de su participación en los niveles de licenciatura (véase la 
JUiÀFD
Gráﬁca 11
-!%342°!3 /"4%.)$!3 0/2 2!:!'250/ ¡4.)#/ 	
(para el año escolar ﬁnalizado) (tasa de actividad)
Fuente: Elaboración propia con datos del U.S. Census Bureau, 2012.
(QHOQLYHOGHGRFWRUDGRORVEODQFRVQRKLVSDQRVGHVSXpVGHHVWDUSRUHQFLPD
GHOSRUFLHQWRHQHQVHUHGXMHURQSRUGHEDMRGHOSRUFLHQWRDSHVDU
GHHVWRVRQHOJUXSRpWQLFRTXHVHPDQWLHQHFRPRHOPiVHOHYDGRVLQHPEDUJRORV
H[WUDQMHURVQRUHVLGHQWHVWLHQHQXQDLPSRUWDQFLDUHOHYDQWHDOHVWDUSRUHQFLPDGHO
SRUFLHQWRGHOWRWDOSXHVPXHVWUDQXQDWHQGHQFLDDODO]DSRUORWDQWRODSDUWLFLSDFLyQ
GHORVHVWXGLDQWHVH[WUDQMHURVVHLQFUHPHQWDDPHGLGDTXHVHREVHUYDQQLYHOHVGH
HVWXGLRVVXSHULRUHVUD]yQSRUODFXDOVHKDQYXHOWRXQHOHPHQWRFHQWUDOSDUDODSUR
IXQGL]DFLyQGHODHFRQRPtDGHOFRQRFLPLHQWRHQ(VWDGRV8QLGRVYpDVHODJUiÀFD
HVWRORKDQFRQVHJXLGRJUDFLDVDODVDFFLRQHVH[SOtFLWDVGHUHFOXWDPLHQWRTXHKD
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HPSUHQGLGR(VWDGRV8QLGRVSDUDDWUDHUDORVHVWXGLDQWHVH[WUDQMHURVPiVVREUHVD
OLHQWHVXQHMHPSORGHHOORHVHO3URJUDPD)XOOEULJKWHOFXDODSOLFDOD6HFUHWDUía de 
(VWDGRHVWDGXQLGHQVHéste es un programa de becas de alto rendimiento basado en 
HOLQWHUFDPELRHGXFDWLYRLQWHUQDFLRQDOSDUDHVWXGLDQWHVLQYHVWLJDGRUHVSURIHVRUHV\
FLHQWtÀFRVGHWDOPDQHUDTXHIRUPHQGHVDUUROOHQRDSOLTXHQVXVFRQRFLPLHQWRVHQ
(VWDGRV8QLGRV%XUHDXRI(GXFDWLRQDODQG&XOWXUDO$ͿDLUV
Gráﬁca 12
$/#4/2!$/ /"4%.)$/ 0/2 2!:!'250/ ¡4.)#/ 	
(para el año escolar ﬁnalizado) (tasa de actividad)
Fuente: Elaboración propia con datos del U.S. Census Bureau, 2012.
/RVHVWXGLDQWHVH[WUDQMHURVKDQWHQLGRXQDJUDQSDUWLFLSDFLyQHQORVHVWXGLRVGH
posgrado en Estados Unidos, sobre todo en las áreas relacionadas con las actividades 
GHODHFRQRPtDGHOFRQRFLPLHQWR,QFOXVRHOQ~PHURGHJUDGXDGRVH[WUDQMHURVVX
SHUDDODFDQWLGDGGHQDWLYRVTXHVHJUDG~DQHQODVFLHQFLDVGHODFRPSXWDFLyQPD
WHPiWLFDVHLQJHQLHUtDVDSDUWLUGHYpDVHODJUiÀFDVLWXDFLyQTXHFRQWLQúa 
KDVWD
(QHVWXGLRVSRVGRFWRUDOHVORVHVWXGLDQWHVH[WUDQMHURVVXSHUDQDPSOLDPHQWHD
ORVHVWXGLDQWHVQDWLYRVHQFLHQFLDVHLQJHQLHUtDVGHVGHHODxRKDVWDHOYpD
VHODJUiÀFD/RTXHVHREVHUYDHVTXHDPHGLGDTXHHOQLYHOGHHVWXGLRVRHVSH
cialización se incrementa, sobre todo en las áreas relacionadas con las actividades 
GHODHFRQRPtDGHOFRQRFLPLHQWRODSDUWLFLSDFLyQGHORVH[WUDQMHURVHVVXSHULRUDODGH
ORVRULXQGRV3RUORWDQWRQRHVH[WUDxRTXHFRPRVHYHUiPiVDGHODQWHQRVyORORV
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demócratas, sino también los republicanos, buscan ampliar el número de green card 
SDUDORVDOXPQRVH[WUDQMHURV más destacadosTXHUDGLFDQHQ(VWDGRV8QLGRV\HYLWDU
OHV´HOODEHULQWRGHODVYLVDVµDOTXHVHHQIUHQWDQFXDQGRLQWHQWDQTXHGDUVHDWUDEDMDU
$VtVHxDODQVHHYLWDTXH´UHJUHVHQDVXVSDtVHV\QRGDPRVDUPDVDQXHVWURVFRP
SHWLGRUHVFRQORVHVWXGLDQWHVDORVTXHKHPRVSUHSDUDGRHQHOSDtVµ3RSH
Gráﬁca 13
GRADUADOS DE INSTITUCIONES ESTADUNIDENSES: 
LOS ESTUDIANTES EXTRANJEROS SUPERAN A LOS ESTUDIANTES NATIVOS 
EN CIENCIAS FÍSICAS (COMPUTACIÓN Y MATEMÁTICAS) 
% ).'%.)%2°!3 	
Fuente: Elaboración propia con datos del National Science Foundation, s.f.a.
&ODURTXHKDEUtDTXHGHFLUTXHVLELHQORVH[WUDQMHURVVHIRUPDURQDKtORVSDtVHV
GHRULJHQUHDOL]DQLPSRUWDQWHVHVIXHU]RVSDUDÀQDQFLDUDORVHVWXGLDQWHVTXHVHIRU
PDQHQ(VWDGRV8QLGRVSXHVGHDFXHUGRFRQGDWRVGHO ,QVWLWXWHRI ,QWHUQDWLRQDO
(GXFDWLRQVHVHxDODTXHODSULQFLSDOIXHQWHGHÀQDQFLDPLHQWRGHGLFKRVHVWXGLDQWHV
HVSRUPHGLRGHUHFXUVRVSURSLRVRIDPLOLDUHVHQVHJXQGROXJDUSRUODVXQLYHUVLGD
GHVHVWDGXQLGHQVHV\HQWHUFHUOXJDUSRUHOJRELHUQRGHOSDtVGHRULJHQVLQHPEDU
JRHOWLSRGHÀQDQFLDPLHQWRTXHPiVFUHFLyHQWUH\KDVLGRHOSURYHQLHQWH
GHOJRELHUQRGHOSDtVGHRULJHQHOFXDOSUHVHQWDXQDYDULDFLyQSRUFHQWXDOGHO
por ciento (véase el cuadro 2).
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Cuadro 2
FUENTE PRIMARIA DE FINANCIAMIENTO A ESTUDIANTES INTERNACIONALES 
.·-%2/ $% %345$)!.4%3	 	
Fuente principal 
de ﬁnanciamiento 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012
Variación 
porcentual
Personal y familiar   427 567     11.62
Colegio de Estados Unidos 152 457 166 369 165 544 164 394 
Gobierno del país de origen   31 451   44 344 
Empleador actual   36 201 33 625 40 494 20.59
Patrocinador privado 
extranjero
6 043   7 063 9 670 60.02
Patrocinador privado 
en Estados Unidos
        -21.13
Otras fuentes 6 045   5 194   
Gobierno estadunidense 4 030 4 660 4 219 4 746 17.77
Organismos internacionales 1 343 1 730 1 549   39.17
Fuente: Elaboración propia, con datos del Institute of International Education, varios años.
'HELGRDHVWDVLWXDFLyQQRUHVXOWDH[WUDxRTXHKD\DVXUJLGRXQJUDQGHEDWHHQ
UHODFLyQFRQODSRVLEOHH[LVWHQFLDGHXQD´IXJDGHFHUHEURVµbrain drain\GHUHFXUVRV
3HURORTXHSDUHFHFRQÀUPDUVHHVTXHORVWUDEDMDGRUHVDOWDPHQWHFDOLÀFDGRVHQHVWH
FDVRORVH[WUDQMHURVVRQLPSRUWDQWHVSDUDDSR\DUODHFRQRPtDGH(VWDGRV8QLGRV
Gráﬁca 14
NOMBRAMIENTOS POSDOCTORALES EN ÁREAS DE LAS CIENCIAS E INGENIERÍAS 
ENTRE ESTUDIANTES NATIVOS Y EXTRANJEROS (2000-2010)
Fuente: Elaboración propia con datos de National Science Foundation, s.f.b.
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2WURIHQyPHQRTXHVHVXPDDORVVHxDODGRV\TXHUHIXHU]DODLGHDGHODLPSRU
WDQFLDGH ORVH[WUDQMHURVHQHOVLVWHPDGHHVWXGLRVVXSHULRUHVHVWDGXQLGHQVHHV OD
EDMDHÀFLHQFLDWHUPLQDOGHORVQDWLYRVHQODVXQLYHUVLGDGHVS~EOLFDV\SULYDGDVHQ(V
WDGRV8QLGRV'HDFXHUGRFRQHOFXDGURWDQWRHQORVSURJUDPDVGHGRVDxRVHQORV
TXHDOFDQ]DQHOJUDGRGHassociate degree, como en el programa de cuatro años con 
HOTXHVHWLWXODQGHbachelor degreeODVWDVDVGHJUDGXDFLyQHQODVXQLYHUVLGDGHVS~EOL
FDVVRQGHOSRUFLHQWR\XQSRUFLHQWRSDUDORVUHVSHFWLYRVSURJUDPDVHQODV
XQLYHUVLGDGHVS~EOLFDV\HOSRUFLHQWRHQODVXQLYHUVLGDGHVSULYDGDV(QUHODFLyQ
FRQODVSREODFLRQHVQHJUDHKLVSDQDODVWDVDVGHJUDGXDFLyQVRQD~QPiVEDMDVYpDVH
HOFXDGUR
&UHHPRVTXHHQODVEDMDVWDVDVGHJUDGXDFLyQGHODSREODFLyQQHJUDHKLVSDQD
WDPELpQLQÁX\HQODVFRQGLFLRQHVGHSREUH]DHQODVTXHYLYHQGLFKRVJUXSRVpWQLFRV
YpDVH OD JUiÀFD  VXVWDQFLDOPHQWHPD\RUHV TXH ODV TXHSUHVHQWD OD SREODFLyQ
EODQFD(VWRHVLPSRUWDQWHGHVWDFDUORSXHVSDUDFRQVHUYDUHOÀQDQFLDPLHQWRDOTXH
DFFHGHQORVMyYHQHVSDUDHOSDJRGHODPDWUtFXODVHUHTXLHUHPDQWHQHUDOWDVFDOLÀFD
FLRQHVORTXHDYHFHVOHVUHVXOWDVXPDPHQWHGLItFLOVLGHELGRDVXVFRQGLFLRQHVHFR
QyPLFDVGHEHQHPSOHDUVHHQDOJ~QWUDEDMRTXHDIHFWDHOWLHPSRTXHGHGLFDQDVXV
HVWXGLRVRHQ~OWLPRFDVRKDVWDGHVHUWDUGHODXQLYHUVLGDG
Cuadro 3
TASAS DE GRADUACIÓN UNIVERSITARIAS POR RAZA EN ESTADOS UNIDOS (2010)
Tipo de institución Colegios públicos (%) Colegios privados (%)
Duración del programa 4 años 2 años 4 años
Total 31.30 20.40 52.50
Blancos 34.20 23.00 55.40
Negros 16.40 11.90 30.60
Asiáticos  25.60 
Hispanos 21.50 16.00 46.10
Indígenas estadunidenses 17.20 17.40 39.20
Fuente: Elaboración propia con datos de The Chronicle of Higher Education, 2010.
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Gráﬁca 15
PORCENTAJE DE PERSONAS EN POBREZA (POR RAZA) 
%34!$/3 5.)$/3 	
Fuente: Elaboración propia con datos de Short (2011).
Propuesta de republicanos y demócratas 
en relación con los estudiantes extranjeros en Estados Unidos
6LWRPDPRVHQFXHQWDORDQWHVVHxDODGRQRHVGHH[WUDxDUTXHORVOtGHUHVUHSXEOLFD
nos de la Cámara de Representantes en Estados Unidos estén dispuestos a aprobar 
una medida legislativa para incrementar el número de visas para los graduados en las 
XQLYHUVLGDGHVHVWDGXQLGHQVHVTXHWHQJDQJUDGRVGHPDHVWUtD\GRFWRUDGRHQFLHQ
FLDV\WHFQRORJtD(VWRVOHJLVODGRUHVSLHQVDQTXHORFRUUHFWRVHUtDQYLVDVDQXD
les llamadas green cardDXQTXHVXSURSXHVWDLPSOLFDLQWHUFDPELDUODVSRUODVTXHVH
UHFLEHQSRUODOODPDGDORWHUtDTXHVHRWRUJDFDGDDxRHQODPLVPDFDQWLGDGSDUDODV
UHJLRQHVTXHQRWLHQHQXQDSREODFLyQPLJUDQWHLPSRUWDQWHHQHOSDtV
3RU VXSDUWH WDPELpQ ORVGHPyFUDWDVTXLHUHQ LQWURGXFLUXQDPHGLGD VLPLODU
SDUDFUHDUQXHYDVYLVDVSDUDODUHVLGHQFLDSHUPDQHQWHHQODVSURIHVLRQHVGH
nominadas como STEMLQLFLDOHVHQLQJOpVSDUDFLHQFLDVWHFQRORJtDLQJHQLHUtD\PD
WHPiWLFDV/DGLIHUHQFLDFRQORVUHSXEOLFDQRVHVTXHHOORVQRTXLHUHQUHGXFLUODVYLVDV
GLVSRQLEOHVTXHVHRWRUJDQDWUDYpVGHODOODPDGDORWHUtD3UHVWRQ
(QORTXHSDUHFHQFRLQFLGLUHVTXHFXDQGRORVHVWXGLDQWHVH[WUDQMHURVWHUPLQDQ
VXVHVWXGLRV\VHJUDG~DQVHHQIUHQWDQDWHQHUTXHGHMDUHOSDtVRELHQDXQODEHULQWR
GHYLVDVWHPSRUDOHV\OHVSXHGHWRPDUDxRVSDUDFRQVHJXLUXQDgreen card. 
1RUHVXOWDH[WUDxRTXH WDPELpQ OtGHUHVGHXQLYHUVLGDGHVHVWDGXQLGHQVHV
HQYLDUDQXQDFDUWDDOSUHVLGHQWH%DUDFN2EDPD\DO&RQJUHVRDOHUWiQGRORVGHTXH
ODIDOWDGHYLVDVSDUDJUDGXDGRVHQFLHQFLDVVHHVWiFRQYLUWLHQGR´HQXQDDPHQD]D
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SDUD(VWDGRV8QLGRVVLHVWHSDtVTXLHUHUHFXSHUDUVXOLGHUD]JRFRPRFHQWURGHLQQR
YDFLRQHV\SURVSHULGDGµ(QWUHORVOtGHUHVVHHQFRQWUDEDQORVSUHVLGHQWHVGH6WDQ
IRUG+DUYDUG&RUQHOOMITHWF'HDFXHUGRFRQHVWRVOtGHUHVHQORVJUDGXDGRV
H[WUDQMHURVUHSUHVHQWDURQDOSRUFLHQWRGHOWRWDOGHORVHVWXGLDQWHVJUDGXDGRVHQ
LQJHQLHUtDPDWHPiWLFDVFRPSXWDFLyQ\FLHQFLDVItVLFDV\DOSRUFLHQWRGHOWRWDOGH
JUDGXDGRVHQGRFWRUDGRHQHVWRVFDPSRV3RSH
3RURWURODGRVHxDODEDQTXHHQGLFLHPEUHGHVHWHQGUtDXQQXHYRJUXSRGH
HVWXGLDQWHVJUDGXDGRVDOWDPHQWHFDSDFLWDGRVFRPRVHxDODEDWDPELpQ.HLWK*U]HODN
YLFHSUHVLGHQWHGHO,QVWLWXWHRI(OHFWULFDODQG(OHFWURQLF(QJLQHHUV)LQDOPHQWH0L
FKDHO%ORRPEHUJHODOFDOGHGH1XHYD<RUNXUJLyDORVSROtWLFRVDQRSHUGHUHVWH
PRPHQWRHQHOTXH´KD\UHDOHVRSFLRQHVSDUDXQDUHIRUPDPLJUDWRULDSXHVORVGRV
SRORVGHODPHVDSDUHFHQHVWDUGHDFXHUGRµ3RSH
eVWDVVHUtDQODVFRQGLFLRQHVTXHVHSURSXVLHURQSDUDORVHVWXGLDQWHVH[WUDQMHURV
UDGLFDGRVHQ(VWDGRV8QLGRVTXHVHJUDG~DQHQODVSURIHVLRQHVTXHVRQDSR\RSDUD
ODHFRQRPtDGHOFRQRFLPLHQWR3HURDOPLVPRWLHPSRQRSXHGHVRVOD\DUVHTXHDTXHO
SDtVHVHOTXHUHFLEHODPD\RUFDQWLGDGGHWUDEDMDGRUHVQRVyORGHEDMDFDOLÀFDFLyQ
VLQRGHPHGLD\DOWDFDOLÀFDFLyQSRUPHGLRGHODVGLIHUHQWHVYLVDVDOJXQDVGHODVFXD
OHVVHLQLFLDURQMXVWDPHQWHDSDUWLUGHORVDxRVQRYHQWD¢3RUTXpODXUJHQFLDSODQWHDGD
por los distintos sectores en relación con la necesidad de incorporar rápidamente a los 
HVWXGLDQWHVH[WUDQMHURVDOWDPHQWHFDOLÀFDGRVVL(VWDGRV8QLGRVUHFLEHXQD LPSRU
WDQWtVLPDFDQWLGDGGHWUDEDMDGRUHVGHWRGRVORVQLYHOHVGHFDOLÀFDFLyQDWUDYpVGHO
otRUJDPLHQWRGHYLVDVWHPSRUDOHV"¢&yPRH[SOLFDUHVWR"¢7HQGUiQSDSHOHVGLVWLQWRV
HQODHFRQRPtDGH(VWDGRV8QLGRV"&UHHPRVTXHsí\GHVGHQXHVWURSXQWRGHYLVWD
WLHQHTXHYHUFRQORTXHKHPRVGHQRPLQDGRFRPRIXQFLRQDOLGDGGHODPLJUDFLyQTXH
VHUHODFLRQDFRQODGLIHUHQFLDHQHOFRVWRHQWUHPLJUDQWHV\QDWLYRV(QHVWHVHQWLGRVH
FRPSUHQGHTXHVLELHQORVPLJUDQWHVWHPSRUDOHV\ORVH[WUDQMHURVUHVLGHQWHVSHUPD
nentes se articulan al mercado laboral complementándolo, los migrantes temporales 
VRQPiVÁH[LEOHV\SRUHQGHYXOQHUDEOHVSXHVQRSXHGHQHMHUFHUWRGRVORVGHUHFKRV
ODERUDOHVTXHVí WLHQHQORVQDWLYRV\UHVLGHQWHVSHUPDQHQWHV(QVHJXLGDSUHVHQWD
PRVDOJXQRVGDWRVTXHH[SOLFDQ OD IXQFLRQDOLGDGGH ODPLJUDFLyQ\ FóPRVHKDQ
FRPSRUWDGRODVYLVDVHQWUH
Funcionalidad de la migración
&DEHGHVWDFDUTXHODPLJUDFLyQGHWUDEDMDGRUHVVDWLVIDFHODVQHFHVLGDGHVGHORVPHU
FDGRVODERUDOHVGHORVSDtVHVUHFHSWRUHVSHUREDMRGHWHUPLQDGDVFLUFXQVWDQFLDVFRQ
XQDHQRUPHVLJQLÀFDFLyQSDUDODVHFRQRPtDVUHFHSWRUDVGHELGRDVXFRVWRODERUDO
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XQLWDULRPHQRU(VWRUHGXQGDHQXQDPD\RUH[SORWDFLyQ\HQFRQVHFXHQFLDHQPD
\RUHVJDQDQFLDVSDUDORVHPSUHVDULRV(QVHJXLGDSUHVHQWDPRVORVLQJUHVRVVHPDQDOHV
GHORVWUDEDMDGRUHVQDWLYRV\H[WUDQMHURVFRQGLIHUHQWHVQLYHOHVGHLQVWUXFFLyQ6H
REVHUYDTXHDPHQRULQVWUXFFLyQPD\RUHVVRQODVGLIHUHQFLDV. (VWDEUHFKDGHVDODULRV
parece aminorarse cuando pasamos a los niveles de instrucción más elevados, como 
HVHOFDVRGHORVLQJUHVRVPHGLRVVHPDQDOHVGHWUDEDMDGRUHVFRQOLFHQFLDWXUD$XQ
FXDQGRHQH[LVWtDXQDGLIHUHQFLDVXVWDQFLDOéVWDIXHGLVPLQX\HQGRVLQHPEDU
JRSHUVLVWHXQDGLIHUHQFLDGHFLQFRGyODUHVHQHODxRYpDQVHODVJUiÀFDV\
(VWHKHFKRHVXQRGHORVPiVVREUHVDOLHQWHVHQWRUQRDODIXQFLRQDOLGDGGHODPLJUD
FLyQSXHVODVLQGXVWULDVRDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDVTXHRFXSDQDHVWRVWUDEDMDGRUHV
WHQGUiQFRVWRVLQIHULRUHV\SRUHQGHSUHFLRVPiVFRPSHWLWLYRV
/DJUiÀFDPXHVWUDORVLQJUHVRVVHPDQDOHVGHWUDEDMDGRUHVHQWUHQDWLYRV\
H[WUDQMHURVFRQQLYHOHVGHLQVWUXFFLyQLQIHULRUHVDOhigh schoolHQWUH\VH
REVHUYDTXHHOLQJUHVRGHORVQDWLYRVHVFRQVLGHUDEOHPHQWHVXSHULRUGXUDQWHWRGRHO
SHULRGR(VWRHYLGHQFLDODYXOQHUDELOLGDGGHORVWUDEDMDGRUHVPLJUDQWHVTXLHQHVVH
YHQREOLJDGRVDDFHSWDUXQSDJRLQIHULRUSRUXQWUDEDMRVLPLODU(VWHGLIHUHQFLDOGH
LQJUHVRV SHUVLVWH HQ OD SREODFLyQ WUDEDMDGRUD HQ HO QLYHO FRUUHVSRQGLHQWH DO high 
school, GLIHUHQFLDTXHKDFUHFLGRGHVGHPDUFDGRHVSHFLDOPHQWHSRUXQGHVFHQ
VRHQHOLQJUHVRGHORVWUDEDMDGRUHVQDFLGRVIXHUDGH(VWDGRV8QLGRV
Gráﬁca 16
INGRESO MEDIO SEMANAL DE TRABAJADORES CON UN NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
MENOR O IGUAL AL HIGH SCHOOL, POR LUGAR DE NACIMIENTO: 
NATIVO O FORÁNEO (1996-2011)
Fuente: Elaboración propia con datos de Mosisa (2002) y del Bureau of Labor Statistics (2004, 
   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5HVSHFWRGH ORV WUDEDMDGRUHVFRQDOJXQD LQVWUXFFLyQXQLYHUVLWDULD VHREVHUYD
WDPELpQXQDGLIHUHQFLDHQORVLQJUHVRVDXQTXHésta es un tanto menor al de los dos 
JUXSRV\DPHQFLRQDGRVVLQHPEDUJRSHUVLVWHDORODUJRGHWRGRHOSHULRGR3DUDORV
WUDEDMDGRUHVFRQQLYHOHVXQLYHUVLWDULRVODGLIHUHQFLDVLELHQVHDFRUWD\DXQTXHHVPH
QRUVHPDQWLHQHHQFRQXQDGLIHUHQFLDGHFLQFRGyODUHVDIDYRUGHORVQDWLYRV
Gráﬁca 17
INGRESO MEDIO SEMANAL DE TRABAJADORES 
CON ALGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN UNIVERSITARIA Y DE GRADUADOS 
DE LICENCIATURA, POR LUGAR DE NACIMIENT0: NATIVO O FORÁNEO (1996-2011)
Fuente: Elaboración propia con datos de Mosisa (2002) y del Bureau of Labor Statistics (2004, 
       	
Otorgamiento de visas para diferentes tipos de trabajadores 
(OQ~PHURGHYLVDVSDUDWUDEDMDGRUHVGHDOWDFDOLÀFDFLyQSURSRUFLRQDXQLQGLFDGRU
GHORVUHTXHULPLHQWRVGHOPHUFDGRODERUDOYpDVHHOFXDGURORVSULQFLSDOHVWLSRV
GHYLVDVSDUDWUDEDMDGRUHVFRQDOJ~QJUDGRGHFDOLÀFDFLyQVHLQFUHPHQWDURQHQWUH
\FRPRODVYLVDV2SDUDWUDEDMDGRUHVFRQKDELOLGDGHVH[WUDRUGLQDULDVODVFXD
OHVSUHVHQWDQODVPD\RUHVWDVDVGHFUHFLPLHQWRGXUDQWHHOSHULRGRUHVSHFWRGHOUHVWR
GHODVYLVDVODV/SDUDWUDQVIHUHQFLDVLQWUDFRPSDxíDVODV+%SDUDWUDEDMDGRUHV
HQRFXSDFLRQHVHVSHFLDOL]DGDVODV+SDUDDSUHQGLFHVHQFDSDFLWDFLyQLQGXVWULDO\ODV
-SDUDHVWXGLDQWHVGHLQWHUFDPELR$OJXQDVGHéstDVVHUHGXMHURQFRPRFRQVHFXHQ
cia de la recesión económica, después de varios años de crecimiento. Sin embargo, este 
GHVFHQVRHVGHFRUWDGXUDFLyQGHELGRDODLPSRUWDQFLDGHHVWRVWUDEDMDGRUHVHQOD
HFRQRPtDHVWDGXQLGHQVH\PiVVLJQLÀFDWLYDPHQWHFRQHOHVWtPXORGHODVSROtWLFDV
RULHQWDGDVKDFLDHOGHVDUUROORGHOFRQRFLPLHQWRDSDUWLUGHYpDVHHOFXDGUR
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Cuadro 4
TOTAL DE VISAS OTORGADAS POR ESTADOS UNIDOS 
(POR TIPO DE VISA SELECCIONADA, 1996-2011)
Tipo 
de visa /
periodo
Total 
de visados 
emitidos
1996
Total 
de visados 
emitidos
2008
Total 
de visados 
emitidos
2011
Tasa de 
crecimiento 
promedio 
anual 
1996-2011
Variación 
porcentual 
1996-2011
H-1B   409 619 494 565  242.4
L1 140 457   562 776 9.7 300.7
O1 7 177 53 735 51 775 14.1 621.4
H3   6 156 3 279 0.6 
J1 215 475 459 126 469 993 5.3 
Fuente: Elaboración propia, con datos del U. S. DHS, varios años. 
$OREVHUYDUTXHHOSRUFHQWDMHGHYLVDVRWRUJDGDVSRUHO'HSDUWPHQWRI+RPH
ODQG6HFXULW\SRUUHJLRQHVODV/VHFRQFHQWUDQHQ(XURSD\HQ$VLD\SUHVHQWDQOD
PD\RUSDUWLFLSDFLyQUHVSHFWRGHOUHVWRGHOPXQGRPLHQWUDVTXHODVYLVDV+%SDUD
SURIHVLRQLVWDVVHFRQFHQWUDQHQPD\RUPHGLGDSDUDODVUHJLRQHVDVLiWLFDVSULQFLSDO
PHQWHSDUDWUDEDMDGRUHVSURYHQLHQWHVGHOD,QGLD\&KLQD)LQDOPHQWHFDEHGHVWDFDU
TXHODVYLVDV2SDUDWUDEDMDGRUHVFRQKDELOLGDGHVH[WUDRUGLQDULDVVHHPLWHQSULQFL
SDOPHQWHSDUD WUDEDMDGRUHVSURYHQLHQWHVGH(XURSDHVGHFLUGHRWUDVHFRQRPtDV
GHVDUUROODGDVTXHFXHQWDQFRQLQYHVWLJDGRUHVUHFRQRFLGRVDQLYHOPXQGLDO
&RPR\DVHVHxDOóSDUDODHFRQRPtDHVWDGXQLGHQVHHOÁXMRGHWUDEDMDGRUHVFRQ
PD\RUHVQLYHOHVGHHVSHFLDOL]DFLyQ²\SDUDGHWHUPLQDGDVSURIHVLRQHV²VRQFHQWUDOHV
al insertarlos en ocupaciones relativas a los sectores de ciencia, tecnología o áreas 
LQWHQVLYDVHQLQYHVWLJDFLyQ\GHVDUUROOR&RPRVHREVHUYDDFRQWLQXDFLyQDSDUWLUGH
los años noventa se incrementóHOQ~PHURGHYLVDVGHDOWDFDOLÀFDFLyQ+%/\2
SULQFLSDOPHQWH&DEHGHFLUTXHVLELHQODVYLVDV+%\/VHUHGXFHQGXUDQWHODFULVLV
GHéVWDVVHUHFXSHUDQLQPHGLDWDPHQWHHQGHELGRDODHVFDVH]GH
PDQRGHREUDFDOLÀFDGDQDWLYD1RREVWDQWHGHVWDFDTXHODVYLVDVSDUDWUDEDMDGR
UHVFRQKDELOLGDGHVH[WUDRUGLQDULDV2QRSUHVHQWDURQXQGHFOLYHFRPRHOGHODV
RWUDVFDWHJRUtDVYpDQVHODVJUiÀFDV\
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Cuadro 5
PORCENTAJES DEL TOTAL DE VISAS OTORGADAS
POR ESTADOS UNIDOS (POR TIPO DE VISA SELECCIONADA Y POR REGIÓN 
(1996-2011)
Región/Tipo H-1B L1 O1
Periodo 1996 2008 2011 1996 2008 2011 1996 2008 2011
Europa 36 20 16 47 40 26 64 55 52
Asia 39 55 47 30 34  9 12 10
África 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Oceanía 3 1 1 3 3 2 5 5 5
América 
del Norte
9 12 27 9 12 37 12 17 23
América 
del Sur
9 10 7 7 9 5 6 9 7
Desconocidos 1 0 1 2 0 1 2 0 1
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Fuente: Elaboración propia con datos del U.S. DHS, varios años.  
Gráﬁca 18
6)3! (" 	
Fuente: Elaboración propia, con datos del U.S. DHS, varios años.
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Gráﬁca 19
6)3! , 	
Fuente: Elaboración propia con datos del U.S. DHS, varios años.
Graﬁca 20
6)3! / 	
Fuente: Elaboración propia con base en datos de U. S. DHS, varios años.
3HUR¢FXiOHVODYHQWDMDGHODVYLVDVWHPSRUDOHV"(QSULPHUOXJDUVRQWHPSRUD
OHVYDQGHVGHPHQRVGHXQDxRDXQDxRODVDJUtFRODV\GHWUHV\VHLVDxRVODVUHV
WDQWHV/DUHQRYDFLyQGHODVYLVDVVREUHWRGRODVGHWUHV\VHLVDxRVHVPX\GLItFLOGH
ORJUDUVyORHQFDVRVH[FHSFLRQDOHVFRQHODSR\RGHOHPSOHDGRUTXLHQDOVROLFLWDUOR
GHEHDÀUPDUTXHVHWUDWDGHHPSOHDGRVPX\GLItFLOHVGHVXVWLWXLU -XVWDPHQWHHO
KHFKRGHTXHVHDQWHPSRUDOHVDWHQWDGLUHFWDPHQWHFRQWUDORVWUDEDMDGRUHVPLJUDQ
WHVHQODPHGLGDHQTXHQRUHFLEHQORVPLVPRVEHQHÀFLRVVRFLDOHVTXHORVQDWLYRV
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3RUHMHPSORDOQRJHQHUDUDQWLJHGDGQRWLHQHQHOEHQHÀFLRGHODMXELODFLyQSRU
otro lado, no tienen la posibilidad de la movilidad laboral, con lo cual se corta una 
SRVLEOHFDUUHUDDVFHQGHQWHFRPRHVGHVHDEOHDORTXHGHEHDxDGLUVHODGLIHUHQFLDVD
ODULDOTXHORVPDQWLHQHFRPRWUDEDMDGRUHVGHVHJXQGDDXQFXDQGR VXVFDOLÀFDFLRQHV
sean las mismas. 
2WURIDFWRUDGLFLRQDOTXHLQFUHPHQWDODGHPDQGDGHWUDEDMDGRUHVHQHOPHUFDGR
laboral estadunidense, por ser altamente generadoras de empleo, está relacionado 
FRQODVLQYHUVLRQHVH[WUDQMHUDVGLUHFWDVGHODVFXDOHV(VWDGRV8QLGRVHVHOPD\RUUH
FHSWRUDVtFRPRODVLQYHUVLRQHVGHGLFDGDVDLQYHVWLJDFLyQ\GHVDUUROORI+D). Se debe 
UHFRUGDUTXH(VWDGRV8QLGRVIXHKDVWDORVDxRVVHWHQWDXQFODURH[SRUWDGRUGHLQ
YHUVLyQH[WUDQMHUDGLUHFWDVLQHPEDUJRDSDUWLUGHORVDxRVRFKHQWDHVWDVLWXDFLyQ
FDPELyGUiVWLFDPHQWHKDVWDFRQYHUWLUVHHQHOPiVJUDQGHLPSRUWDGRUGHIED. 
IMPACTO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 
SOBRE LOS EMPLEOS
6HDGYLHUWHTXH(VWDGRV8QLGRVHVHOSDtVTXHUHFLEHODPD\RUFDQWLGDGGHLQYHUVLyQ
H[WUDQMHUDGLUHFWDDVtFRPRGHPXOWLQDFLRQDOHVGHGLFDGDVDODLQYHVWLJDFLyQ\HOGH
sarrollo (I+D<VLUHFRUGDPRVFRPR\DVHKDVHxDODGRTXHHVWHSDtVSUHVHQWDSUR
EOHPDVHVWUXFWXUDOHVGHGLItFLOVROXFLyQHQHOFRUWRSOD]RTXHDIHFWDQDVXVPHUFDGRV
ODERUDOHVVHHQWHQGHUiTXHDXPHQWDQODQHFHVLGDG\GHPDQGDGHWUDEDMDGRUHVPL
JUDQWHV6LELHQHVFLHUWRTXHODVYLVDVWHPSRUDOHVVHRWRUJDQSDUDWRGRWLSRGHWUDED
MDGRUHVODVGLULJLGDVDWUDEDMDGRUHVDOWDPHQWHFDOLÀFDGRVVHHPLWHQHQXQQ~PHUR
PD\RU(QODJUiÀFDVHREVHUYDTXHHOSDtVFRQHOPD\RUPRQWRPRQHWDULRSRU
concepto de IEDHV(VWDGRV8QLGRVFRQPLOORQHVGHGyODUHV&DEHGHVWDFDU
TXHHVQRWRULDHVWDFDQWLGDG\DTXH&KLQDHOVHJXQGROXJDUHQUHFHSFLyQGHIED, es 
VXSHUDGDSRU(VWDGRV8QLGRVSRUPiVGHPLOORQHVGHGyODUHV
3RURWUDSDUWHODJUiÀFDPXHVWUDHOFRPSRUWDPLHQWRGHODLQYHUVLyQLQWHUQD
en comparación con la IEDSDUDHOSHULRGRHQGLFKDJUiÀFDVHREVHUYDXQ
crecimiento acelerado de esta ~OWLPDORJUDQGRHPSDUHMDUDODLQYHUVLyQinterna en 
\VXSHUiQGRODSDUDHOSHULRGRHVLPSRUWDQWHVHxDODUTXHODLQYHUVLyQ
H[WUDQMHUDGLUHFWDVHRULHQWDHVSHFtÀFDPHQWHKDFLDDFWLYLGDGHVSURGXFWLYDVGHODHFR
QRPtDDGLIHUHQFLDGHODLQYHUVLyQGHFDUWHUDTXHVHGLULJHSULPRUGLDOPHQWHKDFLDHO
sector especulativo de la economía. 
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Gráﬁca 21
MAYORES RECEPTORES DE IED EN EL MUNDO EN 2011 
(millones de dólares)
Fuente: Elaboración propia con datos de la UNCTAD STAT.
Gráﬁca 22
 IED E INVERSIÓN INTERNA BRUTA DE ESTADOS UNIDOS,  
(mil millones de dólares)
Fuente: Elaboración propia con datos del Bureau of Economic Analysis, s.f.
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Si la IEDVXSHUDDODLQYHUVLyQLQWHUQDVHGHEHHQJUDQPHGLGDDTXHSDUWHGHOD
VHJXQGDVHKDRULHQWDGRKDFLD ODVDFWLYLGDGHVHVSHFXODWLYDVHQOXJDUGHGLULJLUVH
KDFLDODVDFWLYLGDGHVSURGXFWLYDVHVUHOHYDQWHVXEUD\DUHVWR\DTXHGHDFXHUGRFRQ
9DOHQ]XHODODFULVLVVHSURGXMRGHELGRDTXHORVH[FHGHQWHVEHQHÀFLRVQRVH
UHLQYHUWtDQSURGXFWLYDPHQWHHQ(VWDGRV8QLGRVVLQRTXHLEDQD:DOO6WUHHW\VHUH
FLFODEDQHQHVSHFXODFLyQ\FRQVXPRPiVTXHHQLQYHUVLyQSURGXFWLYDORFXDOKD
EUtD SHUPLWLGR UHFRQVWUXLU OD LQGXVWULD HVWDGXQLGHQVH UHODQ]DGR OD SURGXFFLyQ \
HTXLOLEUDGRODVEDODQ]DVFRPRFRQVHFXHQFLDGHHVWRHOVHFWRUÀQDQFLHURFUHFLyH[FH
sivamente en relación con la economía real. 
/DVJUDQGHVHPSUHVDVHPSH]DURQDLQYHUWLUPiVFDSLWDOHQODVÀQDQ]DVDUH
FRPSUDUODVSURSLDVDFFLRQHVHWFPLHQWUDVTXHHOFUpGLWREDQFDULRFUHFLyPiVSDUD
ODVÀQDQ]DV\ORVELHQHVUDtFHVTXHSDUDODLQGXVWULD'DGRHOYROXPHQGHORVÁXMRV
GHFDSLWDOTXHVHGLULJHQKDFLD(VWDGRV8QLGRV\ODDQVLHGDGVREUHXQDSRVLEOHLQWH
UUXSFLyQHQORVÁXMRVIXWXURVVHPDQWXYLHURQODVFRQGLFLRQHVTXHIDYRUHFHQDOVHF
WRUÀQDQFLHURHVSHFXODWLYRFRQODÀQDOLGDGGHJDUDQWL]DUODOOHJDGDGHGLFKRVUHFXU
VRVHQHVWHVHQWLGRODJUiÀFDPXHVWUDHOUHVXOWDGRGHHVWDSROtWLFDODFXDOSURYRFy
TXHHOSURGXFWRDVRFLDGRDODHVIHUDHVSHFXODWLYDGHODHFRQRPtDVXSHUDUDSRUXQ
DPSOLRPDUJHQDOGHOVHFWRUUHDO\SURGXFWLYRHVWDGXQLGHQVH
Gráﬁca 23
PIB MANUFACTURERO Y PIB FINANCIERO DE ESTADOS UNIDOS,
 (dólares constantes, PPP constantes, millones)
Fuente:  Elaboración propia con datos de la OCDE, s.f.
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6HGHEHHQIDWL]DUTXHXQDSDUWHLPSRUWDQWHGHODVLQYHUVLRQHVH[WUDQMHUDVGLUHF
WDVVHGHVWLQDQDOGHVDUUROORGHLQQRYDFLRQHVHQ(VWDGRV8QLGRV\DTXHODVHPSUHVDV
PXOWLQDFLRQDOHVGHGLFDGDVDODLQYHVWLJDFLyQ\GHVDUUROORVHFRQFHQWUDQFRQVLGHUD
EOHPHQWHHQ(VWDGRV8QLGRVFRQYLUWLpQGRORHQHOSULQFLSDOUHFHSWRUPXQGLDO\HQ
PHQRUPHGLGDHQ5HLQR8QLGRJUiÀFD'HVWDFDTXHHQWUHORVSULPHURVFLQFR
SDtVHVUHFHSWRUHVHVWiQGRVSDtVHVHPHUJHQWHVHVGHFLU&KLQDH,QGLDTXHKDQSULR
UL]DGRODFDSWDFLyQGHHVWHWLSRGHLQYHUVLyQSDUDGHVDUUROODULQQRYDFLRQHV\FRQRFL
PLHQWRVTXHOHVSHUPLWDQFRPSHWLUDXQDHVFDODJOREDO
Gráﬁca 24
UBICACIÓN DE MULTINACIONALES QUE INVIERTEN EN I + D 
DE ACUERDO CON LA ENCUESTA DE LA UNCTAD DE 2004 
(porcentaje de consultados)
Fuente: Elaboración propia, con datos de la UNCTAD, 2005.
En cuanto al gasto en I+D realizado por empresas nacionales e internacionales, 
VHGHVWDFDXQDWHQGHQFLDDODO]DSRUSDUWHGHODVFRPSDxtDVQDFLRQDOHVTXHYDGHVGH
KDVWD3RUVXSDUWHHOJDVWRUHDOL]DGRSRUODVHPSUHVDVWUDQVQDFLRQDOHVHV
PXFKRPHQRUSHURFRQXQDWHQGHQFLDDODO]D\DTXHUHSUHVHQWDQDSRFR más del 
SRUFLHQWRGHOJDVWRLQWHUQRGHVWLQDGRDODLQQRYDFLyQ\HOGHVDUUROORYpDVHOD
JUiÀFD
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Gráﬁca 25
GASTO EN I + D REALIZADO POR COMPAÑÍAS
NACIONALES Y TRANSNACIONALES DE 1979 A 2009 
(miles de millones de dólares)
Fuente: Elaboración propia con datos de la National Science Foundation, s.f.b.
CONCLUSIONES
(QUHODFLyQFRQORVVHFWRUHVGHPRJUiÀFRV\HGXFDWLYRV(VWDGRV8QLGRVSUHVHQWDXQ
FRQMXQWRGHSUREOHPDVHVWUXFWXUDOHVTXHDIHFWDQHOFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWRGHVXV
PHUFDGRVODERUDOHVSXHVKD\HVFDVH]GHWUDEDMDGRUHVQDWLYRVSDUDXQFRQMXQWRGHDFWL
YLGDGHVTXHVRQFHQWUDOHVSDUDODDFWLYLGDGHFRQyPLFD0X\SDUWLFXODUPHQWHVHWUDWD
GHDFWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVFRQODHFRQRPtDGHOFRQRFLPLHQWRSUR\HFWRTXHVHSODQWHD
FRPRPHGXODUSDUDQRVyORVDOLUGHODSURIXQGDFULVLVTXHKDYLYLGR(VWDGRV8QLGRV
VLQRSRUTXHDGHPiVSHUPLWLUiDHVWHSDtVUHFXSHUDUVXOLGHUD]JRPXQGLDO
3DUDSRQHUHQPDUFKDHVWRVSUR\HFWRVODQDFLyQHQIUHQWDODPD\RUGLÀFXOWDGD
QLYHOGHORVWUDEDMDGRUHVDOWDPHQWHFDOLÀFDGRVVHJPHQWRODERUDOTXHUHTXLHUHWLHPSR
SDUDIRUPDUVH\GLYHUVDVFRQGLFLRQHVLQWHUQDVTXHOHSHUPLWLUtDQVROXFLRQDUODVHQRU
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